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RAPPORT F R Å N RESULTAT AV P R E L I M N Ä R A S A M M A N S T Ä L L N I N G A R AV 
p H - M Ä T N I N G OCH S M A K B E D Ö M N I N G AV RENK.ÖTT UNDER S L A K T S Ä S O N G E N 
1903-84. 
A x e l R y d b e r g , 
R e n f o r s o k s a v d e l n i n g e n 
S v e r i g e s L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t . 
SAMMANFATTNING 
Under s ä s o n g e n september 1983 t i l l a p r i l 1984 har p H - m a t n i n g a r 
u t f o r t s på f y r a o l i k a p u n k t e r av s l a k t k r o p p e n n a m l i g e n h a l s , 
b r o s t , r y g g och s t e k . M e d e l v ä r d e t av i c k e s t r e s s a d e r e n a r s pH 
har u p p g å t t t i l l 5,79. Det f o r e l å g en mycket s a k e r s k i l l n a d 
( p < 0,001) m e l l a n b r o s t m u s k e l n s och s t e k e n s p H - t a l , 5,92 
r e s p e k t i v e 5,69. 
Under t i d e n 15 november - 5 december s t e g p H - m e d e l t a l e n u p p t i l l 
6,19 v i l k e t s k i l j a r s i g f r å n de o v r i g a 5,74 mycket s a k e r t 
( p < 0 , 0 0 1 ) . A n l e d n i n g e n t i l l f o r h o j n i n g e n a n s e s v a r a en b r i s t 
i b e t e t s t i l g a n g l i g h e t . N å g o n l u k t - e l l e r s m a k f o r a n d r i n g har 
i c k e n o t e r a t s f o r denna t i d . 
F r å n s l a k t e r , d ar r e n a r n a s t å t t i hage h a r en f o h o j n i n g av pH 
e r h å l l i t s med e t t m e d e l v a r d e om 6,43 s a m t i d i g t som t y d l i g a l u k t -
och s m a k f o r a n d r i n g a r e r h å l l i t s . S k i l l n a d e n i p H - m e d e l t a l e n f r å n 
smakbedomt f e l f r i t t och i c k e f e l f r i t t k o t t , 5,88 r e s p e k t i v e 
6,32 a r s a k e r ( p ^ O . 0 0 1 ) . 
Det h a r f r a m g å t t , a t t k o t t med d å l i g l u k t o c h smak aven kan 
ha e t t n o r m a l t pH. Samma sak aven d e t omvanda f o r h å l l a n d e t . 
K r o p p a r med d å l i g a l u k t - och smakpoang h a r u t t a g i t s på grund 
av k a n n b a r l u k t v i d u p p s l a k t n i n g e n . 
I r a p p o r t e n r e d o v i s a s t r e f a l l av mycket l å g a p H - v a r d e n , f r å m s t 
uppmatta i r y g g m u s k u l a t u r e n . 
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R a p p o r t e n o m f a t t a r d e l s p H - m a t n i n g a r på r e n k r o p p a r , som s l a k t a s 
på s å d a n t s ä t t a t t en god v a r a s k u l l e e r h å l l a s , d e l s m å t n i n g a r 
på k o m m e r s i e l l t s l a k t a d e r e n a r , som s t å t t i hage f o r e s l a k t e n 
och som v i d u p p s l a k t n i n g e n i n t e h a f t en t i l l t a l a n d e l u k t , o c h 
d e l s r e s u l t a t f r å n o l i k a s m a k t e s t e r på k o t t f r å n o v a n s t å e n d e 
k r o p p a r . M a t n i n g a r n a och t e s t e r n a har u t f o r t s v i d a v d e l n i n g e n s 
f a l t l a b o r a t o r i u m i A r v i d s j a u r e . 
I r a p p o r t e n i n g å r två o l i k a benamningar på s l a k t k r o p p a r , d e l s 
i d - n r , och d e l s s l a k t - n r , se huvuden på t a b e l l e r n a . De a r o l i k a 
p r o v r e n a r , som narmare s k a l l b e s k r i v a s . Det a r aven l a m p l i g t 
a t t s a m t i d i g t b e s k r i v a och d e f i n i e r a o l i k a t e k n i s k a u t t r y c k . 
ID-NR 
I denna s e r i e i n g å r s l a k t k r o p p a r , som u t t a g i t s f o r s l a k t f r å n 
f a i t e t f o r a t t s e n a r e n e d s k å r a s v a r v i d de o l i k a s l a k t d e t a l j e r n a 
n e d s k u r i t s och f o r d e l a t s på m u s k l e r , b e n , t a l g o c h h i n n o r . K r o p -
p a r n a har hangt i k y l r u m i m i n s t två dygn f o r e n e d s k a r n i n g e n . 
M a t n i n g av pH h a r s k e t t i samband med n e d s t y c k n i n g e n . S l a k t e n 
h a r s k e t t d i r e k t på b e t e s p l a t s e n ( s k j u t n i n g ) e l l e r på s e d v a n l i g t 
s å t t , dvs k o m m e r s i e l l s l a k t med e t t r u l l a n d e s l a k t e r i . I samt¬
l i g a f a l l h ar i d - r e n a r i c k e s t å t t i hage e l l e r u t s a t t s f o r o n o d i 
s t r e s s f o r e s l a k t e n . Har s l a k t e n s k e t t v i d en k o m m e r s i e l l s l a k t 
har i d - r e n a r n a v a r i t b l a n d de f o r s t å s l a k t a d e . 
SLAKT-NR, SL-NR 
Re n a r n a s l a k t a d e v i d k o m m e r s i e l l a s l a k t e r . R e n a r n a kan ha v a r i t 
i n n e i en hage en l a n g r e e l l e r k o r t a r e t i d . I n o t e r i n g a r n a 
t i l l t a b e l l 2 f r a m g å r hur h j o r d a r n a ( s l a k t r e n a r n a ) b e h a n d l a t s 
f o r e s l a k t e n . I de f i e s t a f a l l e n kan en b e t e s h a g e i r e a l i t e t e n 
b a r a v a r a en s t o r r e s k i l j n i n g s h a g e e l l e r så mycket anvand a t t 
e t t b e t e a r u t e s l u t e t . B e h a n d l i n g e n av en h j o r d f o r e b e t e s h a g e n 
har e m e l l e r t i d v a r i t s v å r t a t t k o n t r o l l e r a . 
U p p s t o t n i n g av v o m i n n e h å l l e t v i d a v l i v n i n g e n och l u k t e n v i d 
u p p s l a k t n i n g e n h a r v a r i t i n d i c i e r f o r e t t m i n d r e g o t t k o t t och 
k r o p p a r n a f r å n s å d a n a s l a k t e r har u t t a g i t s f o r p r o v t a g n i n g i 
samband med i n v a g n i n g e n av s l a k t e n . 
I n v a g n i n g och pH-matning h a r i r e g e l s k e t t ca 15 timmar e f t e r 
a v s l u t a d s l a k t . 
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I n g a k r o p p a r har hangt mer an 20 timmar s e d a n u p p s l a k t n i n g e n . 
E n l i g t under s o k n i n g a r på n o t k r e a t u r bor c l a k t k r o p p e n hanga 
f o r n e d k y l n i n g i 48 timmar f o r a t t pH s k a l l s t a b i l i s e r a s . 
D a r f o r bor v i d j a m f o r e l s e m e l l a n i d - n r och s l - n r t a s i 
b e a k t a n d e a t t i d - k r o p p a r n a har hangt en t i l r a c k l i g l å n g 
t i d . 
PH 
V i d m a t n i n g i k o t t h a r a n v a n t s en s p e c i e l l g l a s e l e k t r o d , 
som f o r e v a r j e m a t n i n g m å s t e k a l i b r e r a s ( i n s t a l l a s ) mot 
en s t a n d a r d med e t t pH om 7,00 och 5,00 ( 4 , 0 0 ) . I n s t a l l n i n g e n 
bor ske t i l l i n a r h e t e n av det som s k a l l m a t a s . F o r a t t 
d e l s s k y d d a g l a s e l e k t r ode:i , och d e l s f o r a t t komma i n i 
m u s k u l a t u r e n har en s p e c i e l l k n i v e l l e r h a n d t a g m o n t e r a t s 
på e l l e r r a t t a r e s a g t r u n t e l e k t r o d e n . E f t e r m o n t e r i n g e n 
k a l i b r e r a s i n s t r u m e n t e t och m a t n i n g e n kan p å b o r j a s . V i d 
u t r å c k n i n g a r av p H - m e d e l t a l har d e t n u m e r i s k a v a r d e t av 
v a t e j o n s k o n c e n t r a t i o n a n v a n t s . Om i n t e a n n a t u t s a g s , h a r 
v i d de s t a t i s t i s k a b e r a k n i n g a r n a r e g r e s s i o n s e k v a t i o n e r n a 
och v a r i a n s a n a l y s e r s j a l v e p H - t a l e t a n v a n t s . 
pH m a t t e s på f y r a o l i k a p u n k t e r på 
s l a k t k r o p p e n , h a l s , b r o s t , r y g g 
och s t e k . D e r a s p l a c e r i n g f r a m g å r 
av v i d s t å a n d e f i g u r 1. 
Ryggens matpunkt t o g s i n i f r å n och 
m e l l a n de två s i s t a r e v b e n e n på så 
s a t t a t t y t t e r f i l é e n s ( l o n g i s s i m u s 
d o r s i ) pH b e s t a m d e s . 
. - S C Ä J fr 
F i g u r 1. 
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TESTER. 
L u k t - och s m a k t e s t e r u t f o r d e s av m i n s t 5 p e r s o n e r i p a n e l e n . 
Det g i c k t i l l så a t t u t t a g e t p r o v k o t t om 200 gram k o k a d e s 
på n o r m a l t s a t t . Smak och l u k t av b å d e k o t t e t och b u l j o n g e n 
f i c k v a r och en p o a n g s a t t a i en s k a l a f r å n 0-5, dar 0 v a r 
satnsta och 5 d e t h o g s t a v a r d e t . Som j a m f o r e l s e a n v a n d e s e t t 
k o t t u t a n smak- och l u k t f e l . F o r a t t kanna en d å l i g smak 
m å s t e t u g g a n r u l l a s a k t a b a k å t på t u n g r o t e n . V i d k o k n i n g 
kan den d å l i g a l u k t e n i g e n k å n n a s e f t e r en v i s t e l s e i f r i s k a 
l u f t e n . En god r å v a r a från r e n s k a l l ha en s v a g s y r l i g d o f t , 
medan s . k . s u r t k o t t a r v a m j e l i g i l u k t e n . 
S l a k t k r o p p e n av s a r v , det konsmogna h a n d j u r e t , h a r en n o g å t 
i n t e n s i v a r e l u k t an o v r i g a k a t e g o r i e r . Denna l u k t kan ha 
m i s s t o l k a t s som s u r t k o t t . 
RESULTAT. 
M e d e l v a r d e av pH f o r 78 s t y c k e n n e d s k a r n i n g s r e n a r under 
s å s o n g e n 83/84 u p p g å r t i l l 5,79, se h o g r a kolumnen i t a b e l l 1. 
Av m e d e l v a r d e n a f o r de f y r a o l i k a p u n k t e r n a f r a m g å r d e t a t t 
l a g s t a t a l e t å t e r f i n n e s f o r s t e k e n , pH 5,69 och d e t h o g s t a 
på b r d s t e t , pH 5,92. S k i l l n a d e n a r s t a t i s t i s k s i g n i f i k a t i v 
( p < 0,001) och t r e - s t j a r n i g . 
Sambandet av p H - m e d e l t a l e n b r o s t och s t e k f r a m g å r av f i g u r 2, 
dar r e g r e s s i o n s e k v a t i o n e n v i s a r a t t b å d a o k a r s a m t i d i g t . 
S t y r k a n i sambandet r , u p p g å r t i l l 0,64. S a n n o l i k h e t e n f o r 
s a k e r h e t e n i k o r r e l a t i o n s k o e f f i c i e n t e n s s t o r l e k år e n - s t j a r n i g 
( p < 0,05) . 
I d - n r 609-615 ar s l a k t a d e f o r e b r u n s t t i d e n s b o r j a n medan 
616-620 s l a k t a d e s i b o r j a n av b r u n s t e n och u n d e r b r u n s t e n s 
g å n g . I n g e n s k i l l n a d i pH-varden f i n n e s m e l l a n de två g r u p p e r n a . 
T y d l i g e n f i n n e s det e n l i g t d e t t a r e s u l t a t , så s t o r a g l y k o g e n a 
r e s e r v e r hos s a r v e n a t t n o r m a l t k o t t - p H kan b i b e h å l l a s under 
b r u n s t p e r i o d e n . Det bor namnas, a t t 616-620 s k o t s u t e på 
f a i t e t . K o t t e t f i c k k a s s e r a s på grund av b r u n s t e n . 
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N å g r a s t o r r e a v v i k e l s e r under s a s o n g e n s s l a k t e r har i c k e 
f u n n i t s b o r t s e t t f r å n i d - n r 6 2 7 - 6 4 2 , v i l k a s l a k t a d e s 15 november-
5 d e c e m b e r . Medel-pH f o r denna grupp 6,19 s k i l j e r s i g s t a t i s t i s k t 
f r å n medel-pH om 5,74 med e t m e d e l f e l om - 0,06 fr å n s l a k t e r n a 
f o r e och e f t e r o v a n s t å e n d e t i d p u n k t med en t r e - s t j a r n i g s a k e r h e t 
( p < 0 , 0 0 1 ) . V a r i a n s a n a l y s e n h a r s k e t t på v a r d e n av v a t e j o n k o n -
c e n t r a t i o n e n . 
Under o v a n s t å e n d e t i d v a r b e t e t m i n d r e b r a på grund av d å l i g t 
v a d e r , i s l a g g n i n g m.m. Så v i t t det kan bedomas, så a r d e t 
b e t e s t i l l g å n g e n s s t o r l e k som v a r i t å r s a k t i l de hdgre p H - v a r d e n a . 
F r å n j u l t i d e n och f r a m o v e r v i n t e r n v a r t i 1 1 g a n g l i g h e t e n av 
b e t e t b l a n d de b a s t a t a n k b a r a . A l d r i g t i d i g a r e har så f e t a 
p r o v r e n a r k unnat e r h å l l i t s så l å n g t ut i s e n v i n t e r n . 
Av det f ø r e l i g g a n d e r e s u l t a t kan e m e l l e r t i d i n t e en b i n d a n d e 
b e v i s f d r i n g f o r a s , a t t en a d e k v a t t i l l g å n g av n a r i n g a r en 
av f a k t o r e r n a t i l l n o r m a l a p H - v a r d e n på r e n k d t t . D a r t i l l 
hade f o r d r a t s r e s u l t a t från a n a l y s e r av f e t t s y r e h a l t e r n a 
i vommen. 
y=2,53 + 0,60x 
n = 77 
r=0,64 
x=pH s t e k 
y=pH b r b s t 
6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 
FIGUR 2. 
R e g r e s s i o n s e k v a t i o n e n 
f o r sambandet r a e l l a n 
b r o s t m u s k u l a t u r e n s 
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På t r e s l a k t k r o p p a r u p p m a t t e s p H - v a r d e n under 5 i ryggmus-
k u l a t u r e n , se t a b e l l 2. I d . n r 648 och 649 s l a k t a d e s s a m t i d i 
v i d en f l y t t n i n g o v e r j a r n v a g e n . 648 hade n o r m a l a v a r d e n 
medan s a m t l i g a v a r d e n f o r 649 f o r u t o m l e v e r n s l i g g e r under 
e t t n o r m a l t pH. B å d a två s m a k t e s t a d e s s a m t i d i g t , v a r a v 649 
f i c k en h a l v poang m i n d r e f o r smak an 6 4 8 . V i s s e r l i g e n kan 
det v a r a en f e l m a t n i n g , men p o a n g s a t t n i n g e n t a l a r emot en 
f e l m a t n i n g . De två a n d r a r e n a r n a , 1491 och 2 9 1 1 , s l a k t a d e s 
24 j a n u a r i . H j o r d e n v a r i mi n d r e god k o n d i t i o n , se t a b e l l 3 
under D. De l å g a pH-vardena kan t y d a på a t t en a n r i k n i n g 
av m j ø l k s y r a s k e t t . J a m f o r e s de t r e r e n a r n a med v a r a n d r a , 
f i n n e r man a t t d e t ar r y g g m u s k u l a t u r e n som i f o r s t å hand 
ha r de l å g a p H - v a r d e n a . Symptomatiskt a r a t t a l l a t r e a r 
i r i s k z o n e n , 649 och 1491 u t b r u n s t a d e och 2911 k a l v . 
T r o t s b r o s t m u s k u l a t u r e n s hoga pH om 6,30 f o r i d - n r 6 4 8 , 
så hade den i n g e t l u k t - e l l e r s m a k f e l . F o r k l a r i n g e n kan 
v a r a s å s o m d e t f r a m g å t t t i d i g a r e e t t b r a b e t e p a r a d med 
t i l l r a c k l i g a f o r r å d av g l y k o g e n a r e s e r v e r . 
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Sammanlagt h a r 35 k r o p p a r b å d e p H - m a t i t s och l u k t - e l l e r 
s m a k t e s t a t s . F r å n d e s s a a v g å r de t r e k r o p p a r n a r e d o v i s a d e 
i t a b e l l 2. Å t e r s t å e n d e a n t a l , 32 s t y c k e n med m å t - och t e s t -
v å r d e n , a r r e d o v i s a d e i t a b e l l 3. B a k g r u n d s d a t a a r n o t e r a d e 
i t a b e l l e n . I C i n g å r e j de två k r o p p a r n a i s t a t i s t i s k a 
a n a l y s e r n a e f t e r s o m e n d a s t l u k t e n a r p o a n g s a t t . Av de å t e r -
s t å e n d e k r o p p a r n a , 30 s t y c k e n , har 6 s t y c k e n v a r i t f e l f r i a 
(A och F) med e t t medel-pH f o r s a m t l i g a 24 m a t - v a r d e n om 
5,79. R e s t e r a n d e , 24 s t y c k e n , har e t t m e d e l v a r d e om 6,41 
f o r 92 v a r d e n . 4 k r o p p a r s a k n a r pH-varden f o r b r o s t m u s k u l a t u r e n . 
T r o t s b e h a f t a d e med smak- och l u k t f e l så har E e t t n o r m a l t 
pH-varde om 5,72. O r s a k e n kan bero på sauma fenomen som 
i t a b e l l 2 r e d o v i s a d e v a r d e n . Den narmast l i g g a n d e f o r k l a r i n g e n 
kan v a r a en u t m a t t n i n g med o v e r s k o t t av m j o l k s y r a . 






F i g u r 3. R e g r e s s i o n s e k v a t i o n e n f o r sambandet b r o s t m u s k e l n s 
s m a k p o å n g och d e s s p H - t a l . 
- 86 -
R e g r e s s i o n s e k v a t i o n e n av smakpoangens f o r a n d r i n g s a m t i d i g t 
med pH:s f o r a n d r i n g i b r o s t m u s k u l a t u r e n f r a m g å r av f i g u r 3 
n u m e r i s k a s t o r h e t 0,37 s k a l l s e s mot denna b a k g r u n d . 
V a r i a n s a n a l y s e n av v a t e j o n k o n c e n t r a t i o n e r n a i b r o s t m u s k e l n 
ger en t r e s t j a r n i g s a k e r h e t (p«<l 0,001) i s k i l l n a d m e l l a n 
f e l f r i a och i c k e f e l f r i a i s m a k b e d o m n i n g a r n a , pH 5,88 r e s p 
t i v e pH 6,32. 
A t t b e t y g s a t t a s m a k l i g h e t e n hos en v a r a 
r e l a t i v t l a t t . A t t k o r r e k t kunna a v v a g a 
o i i k a g r a d e r i n g a r av f e l hos en v a r a a r 
f o r mycket aven av en gourmand. K o r r e l a t 
t i l l f u l l poang a r 
med smakens h j a l p 
daremot a t t k r a v a 
i o n s k o e f f i c i e n t e n s 
